




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 三 五 三
五 三 九 三 〇 四
右
の
表
で
示
さ
れ
る
共
産
党
系
の
勢
力
の
圧
倒
的
な
比
重
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
左
派
系
の
協
議
会
運
動
に
お
け
る
同
党
の
影
響
力
を
示
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
に
み
る
よ
う
な
政
党
構
成
は
、
H
党
派
を
問
わ
な
い
」
従
業
員
の
組
織
体
た
る
協
議
会
の
特
性
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
共
産
党
が
こ
の
点
を
動
員
0307)77
の
根
拠
と
し
た
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
大
会
に
至
る
運
動
の
限
界
を
表
示
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
事
実
、
大
会
で
も
ブ
ラ
ン
ド
ラ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ー
は
、
[
最
近
三
ヶ
月
で
始
め
て
行
動
的
に
な
っ
た
こ
の
運
動
は
、
な
お
全
勤
労
大
衆
を
と
ら
え
て
い
な
い
L
(強
調
は
ブ
ラ
ン
ド
ラ
ー
自
身
(
52
)
(
53
)
に
よ
る
)
と
い
う
如
き
意
見
を
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
グ
目
ー
テ
に
お
い
て
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
大
会
に
関
し
金
属
労
組
議
長
デ
ィ
ス
マ
ン
は
、
自
由
労
組
指
導
部
が
招
請
す
べ
き
全
国
大
会
を
共
産
党
に
開
催
さ
せ
た
責
は
組
合
指
導
部
の
(
54
)
側
に
あ
る
、
と
述
べ
、
ま
た
独
立
社
会
民
主
党
が
大
会
の
開
催
に
同
意
を
表
明
し
た
こ
と
は
、
こ
の
運
動
の
影
響
力
を
も
の
が
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
レ
テ
ィ
ヒ
が
大
会
に
つ
い
て
述
べ
た
評
言
ー
鼎
冷
静
な
状
況
の
判
断
に
よ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
進
行
す
る
窮
乏
に
対
(
55
)
す
る
個
々
の
労
働
者
の
無
力
の
中
で
は
、
情
動
的
な
勢
力
の
強
固
な
支
柱
と
な
っ
た
」
1
は
、
共
産
党
の
指
導
の
性
格
に
ふ
れ
て
い
な
い
(
*
)
と
は
い
え
、
一
面
で
は
妥
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
78(308)
(
*
)
な
お
大
会
に
関
す
る
社
会
民
主
党
機
関
紙
『
フ
ォ
ア
ヴ
ェ
ル
ッ
』
の
論
調
を
補
足
的
に
紹
介
し
よ
う
。
同
紙
の
大
会
に
対
す
る
態
度
は
、
基
本
的
に
黙
殺
に
近
い
そ
れ
と
い
っ
て
よ
く
、
大
会
開
催
期
間
中
の
経
過
報
道
の
ス
ペ
ー
ス
は
「
労
働
組
合
」
欄
(第
=
頁
)
の
六
分
の
一
程
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
批
判
の
視
点
は
、
本
文
で
述
べ
た
も
の
と
無
論
同
一
で
あ
る
が
、
特
に
大
会
に
至
る
代
議
員
選
出
手
続
き
へ
の
疑
義
、
彼
等
が
如
何
(
56
)
な
る
産
業
を
代
表
し
て
い
る
か
へ
の
疑
問
な
ど
が
述
べ
ら
れ
、
ま
た
大
会
が
社
会
民
主
党
の
指
導
者
ヒ
ル
フ
ァ
ー
デ
ィ
ソ
グ
(
幻
・
}山
一一hO
「O
一口
印q
)
を
(
57
)
報
告
者
と
し
て
招
請
し
た
点
が
椰
楡
さ
れ
て
い
る
。
結
論
的
に
は
、
「
(大
会
参
加
者
は
)
何
ら
の
組
織
を
も
代
表
せ
ず
、
そ
の
背
後
に
は
共
産
党
以
外
(
58
)
(
59
)
 存
在
し
な
い
」
と
す
る
見
解
が
貫
か
れ
て
お
り
、
大
会
は
「
一
般
の
無
関
心
の
も
と
で
」
挙
行
さ
れ
た
、
と
い
う
の
が
同
紙
の
基
本
的
な
認
識
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
本
節
で
再
三
指
摘
し
た
よ
う
に
、
経
営
協
議
会
は
、
労
働
運
動
の
政
治
化
、
統
合
を
意
図
す
る
共
産
党
と
、
そ
れ
を
組
合
運
動
の
翼
下
に
お
こ
う
と
す
る
組
合
指
導
部
と
の
岐
路
を
分
か
つ
組
織
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
協
議
会
の
、
全
従
業
員
組
織
と
い
う
特
殊
な
組
織
的
性
格
は
、
労
働
運
動
の
「
全
体
と
し
て
の
」
動
員
を
目
指
す
共
産
党
に
と
っ
て
極
め
て
象
徴
的
な
意
味
を
も
ち
、
従
っ
て
経
営
協
議
会
は
同
党
の
動
員
体
系
に
お
い
て
キ
ー
・
ポ
ジ
シ
ョ
ソ
と
し
て
の
位
置
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
わ
れ
わ
れ
は
、
前
節
で
言
及
し
た
協
議
会
の
二
面
的
な
性
格
1
利
益
代
表
及
び
闘
争
機
関
と
し
て
の
性
格
1
に
付
け
加
え
て
、
更
に
共
産
党
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
、
生
産
統
制
を
担
う
宣
伝
的
な
意
味
を
も
つ
そ
れ
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
三
者
の
関
連
は
い
わ
ば
前
者
か
ら
矢
印
(↓
)
で
結
合
さ
れ
て
、
同
党
が
大
衆
組
織
に
接
近
す
る
際
の
プ
ロ
セ
ス
を
示
す
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
運
動
の
一
つ
の
到
達
点
は
一
九
二
二
年
後
半
の
全
国
経
営
協
議
会
大
会
の
開
催
で
あ
り
、
そ
の
中
で
共
産
党
は
、
活
動
的
な
左
派
の
協
議
会
運
動
に
指
導
的
な
影
響
力
を
も
っ
た
と
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ドイツ共産党の統一戦線運動の構造H
(
60
)
と
こ
ろ
で
、
共
産
党
の
政
策
は
、
ブ
ラ
ン
ド
ラ
ー
の
表
現
に
従
え
ば
、
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
的
な
カ
オ
ス
状
の
生
産
統
制
」
に
対
し
、
「
集
権
化
さ
れ
た
生
産
統
制
」
を
な
す
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し
た
。
そ
れ
は
「
い
か
な
る
生
産
統
制
も
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
政
治
権
力
の
獲
得
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
す
る
認
識
を
背
後
に
有
し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
た
政
治
権
力
が
「
労
働
者
政
府
」
で
あ
っ
た
。
(
1
)
閑
.
ω
Φ
置
①
炉
o
賢
息
r
ω
・
一
紹
.
(
2
)
o
・
≦
鵠
鶉
ピ
買
潮
銭
①
げ
ω
噌
簿
巳
q
o
。
蓄
蒔
ω
6
冨
盈
国
ω
。・
魯
謹
N
ω
ω
・
凱
㊤
ー
o
p
(
3
)
ψ
曽
げ
芝
薗
量
β
鼠
二
ω
ψ
ミ
ω
ー
ミ
戯
.
(
4
)
寄
。
8
ぎ
=
○
①
幕
蒔
零
げ
国
嘗
p
図
囲
鴇
の
ψ
器
心
1
§
・
(
5
)
ω
嗣
誓
げ
蓄
量
。
や
6
F
矯
ω
』
。
卜。
・
(
6
)
ρ
≦
・
o
巨
蕾
耳
。
"
・
。
貫
ψ
⑪
9
(
7
)
霧
旨
馨
閉
・
即
O
二
く
"
ω
」
。
ω
・
(
8
)
浮
ユ
6
澤
図
・
"
U
.
<
昌
矯
ψ
N
ρ
㎞
守
ユ
o
算
訳
・
噂
・
O
・
<
自
押
Q自
・
㊦
刈
・
な
お
一
五
の
産
業
グ
ル
ー
プ
と
は
、
農
業
、
社
会
保
障
関
係
部
門
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
〈
αq
r
閑
・
〆
o
門
零
貫
〉
門
冨
一
け霞
o
o
馨
δ
O
・
の
前
々
項
で
言
及
し
た
各
グ
牛
プ
の
他
に
・
伽
臨
雌
「
切
簿
ユ
①
げ
ω
「
餌
け
ρ
野
H
嵩
昌
一
Φ
N
bo
"
Q自
.
79
(
9
)
}
ピ
。
。。
謹
。
匠
.
〉
器
閃
①
埼
蓼
潔
①
≦
㊦
葵
ρ
浮
島
コ
一
㊤
ω
一
.
邦
訳
『
ロ
ゾ
フ
ス
キ
i
全
集
』
(希
望
閣
編
集
局
編
)
所
収
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
独
裁
時
代
の
労
働
組
合
」、
一
九
三
一
年
、
二
五
二
頁
。
(
10
)
以
上
は
、
】)
冨
即
0
8
閏
魯
昌
P
窯
戸
島
㊤
'
O
暉
留
冥
Φ
ヨ
冨
「
お
b。
一・
(
1
)
薫
o
ぎ
冨
守
ぎ
P
2
鉾
切
鳶
一心
.
∪
。
N
§
9
二
霞
.
(
12
)
一)
卿①
閑
0
8
国
帥
『
コ
P
窯
「
・
卜Ω
O
鴇
一トδ
.
冒
コ
=
母
一Φ
躇
巳
(
13
)
豆
Φ
男
0
8
周
帥
ゴ
ロ
ρ
之
噌
・
㎝
一ρ
Q。
・
Z
o
<
①
日
訂
「
一露
b。
二
げ
箆
二
Z
「
.
㎝
一
9
切
一9
一
〇
.
Z
o
<
o
目
9
『
一
8
b。
.
(
14
)
U
一〇
カ
0
9
句
魯
部
P
Z
罫
瞳
ρ
卜。S
留
冥
Φ
ヨ
冨
『
一
露
一
・
な
お
こ
こ
で
、
失
業
者
問
題
に
関
す
る
共
産
党
の
政
策
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
こ
う
。
失
業
者
問
題
は
、
共
産
党
に
と
っ
て
共
和
国
末
期
に
お
け
る
よ
う
な
重
要
性
を
も
た
な
か
っ
た
が
、
な
お
、
復
員
者
の
受
け
入
れ
(中
央
労
働
共
同
体
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